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La vJ Glass of '91, 
UNIVERSITY OF MICHIGAN . 





T>l·~ \It <'LA:"il'4MA'L'J•;:-;: 
The c•o111pili11g of t.111· ~ coud E<litio11 ot this 
I>1n•d.ory hash •c.;11 a p1easailt duty. 11, hns ht• n A. 
pl nsn1·t•lorcnd Y('l\l' lc•ttt·1·.s an<l i\ 1wrso1wl ~latltl­
Ctit ion f,() llOlCj t lie S\l('l'l'~S WI t ll wh 1<·h ('Vl'l'Y llH'tll bt>l' 
0 r th • (' lm;:-; is II\(.'(' t.i ll g'. Tho~ • Halli t' st n niy q llH 1-
1 tlt•s and hi: . d1 mnt1 · ·s whi<'11 l'l1:traC'tP.1'ized t.hc 
Law 'lusl'i of 'HI nt its inception :-.<'Pill to Ill: am pl iii •d 
In it llHll\' irltml 1nc111hcrs, a11d follow tlwHl in tlwir 
c·ontPst with th• J't•al1t.1 •.-; 01 lilt> 'J'h1 .~ l>in:c•tory 
wl II, no doubt., h _. 111oi•c a111l 111orP vnl uuhl<' to us a..; 
~h · y •ars ~ob~·. L•t ns 11ut llPglt·c·t it. Many hnv • 
tailed to st! lltl th •it· nddn•s..:c•s this Yl'Ul' . 'l'h 'M' HJ'C 
lllaJ'l{Nl with a. (*) LI •fol'o t.'11• IHll•H~ , and th •ii' \\'ht>rc-
alJout hns lw 11 ohtHllH! <l J'n11n thl hl•st, ~oun· l>i at 
liallll. .. \ tc w <'11 ~rn~e haV<' ht>en 11mdt• whi<·h. it. is 
hop•·d, will itu•J'l•:ts<' th' pm 'l1,·al ll~(''lllltl\.' :-.s of thP-
1)1 n•«•tory . 
l• 1·ntl'1·11nlly Yours, 
nHAN]) lt.\l'll>!'o:i, s.-pt. l~ll~. 11. })_ .J. 
'g RE-UNION. 
J s he•·ctot'ore announced th n1·~1. < lass He. 
union will lie held In Chk;tgo i11 l~i!l:t l·; ver~· member 
1.~ ur~ell to mel't at Uw GRANO PACIFIC HOTEL. Mon-
day, July 3, 1893. at 2 P. M .• unless otlH•rwis • notitlud . 
'J'ht• <·01111nlt.1ee will ·1Hfrnv01· to 1•omplet arrange-
ment · s •v rn.l ,Vl"el\:~ hcforn t.hnt. t.i111l', and a l<>tter 
gtvlng 1uore definite dctu .. ils will be sent. you. 
Th6 Law Glass of 1891. 
UNIVERSITY OF MICHIGAN . 
--·===~ 
F. H . Ahl>ott, (l\loriarty & Abbott,) Crystal 
Falls, 1\.Tich. 
11. T. Abbott, (Sp{"'tic<.·r ... '\: Ahhott ), J q-317 
Clwmber of Con1nit' 1Te Hkl'g., Duluth, l\linn. 
L. I. Abbott. (with Cowin & !\fcl-lugh,) 8,9 
\\'<ire Rlorl· , Omaha, Neb. tSe card.J 
\\'.Aldrich, (with Hunt· r ~"Carp nter, ) .l\Iu--
k ·~on, l\lich. 
\V. I .. ". All "n, ,c::;13, 5r4 Am r. Bani· Bld'g., 
Kansas City, l\ln. 
* D. P. Anthnny, Jr .. Leavenworth, K.1n.;;as. 
\V. A. Appleg;att'', First Nat'I. Bank Bid\~:. 
McKe~·sport, Pa, and 1,-;4 Fifth Ave., Pitts-
hurg-h, Pa. 
C. A. Ar~u1cl, (Powell & ArandL 1\1.irys\'ille, 
1 • ansa~. *'· B. Ayres, ss Division St., Adrian, l\li h. 
C. 1 ..... Bab 'ock, Nee ·dab, \\'is. 
*L. S. Baldwin, \\' .. sUield, Ind. 
R . Banni~h, stt:11ugrdpher 1\1. .... R. R . Freight 
Offi c, J a('kson, l\Iich. 
A. Bauer, 1 Raut•r & Eaton), 104 N. Ilarniltl n 
St., Snginaw. \\'. S., Mich. 
C A. Be.i<'c.:k. 1 with F . Lt Skeels, E~q . ), ;,no1n 
9 \Vick Block, Clen.~land, Ohtll. 
*11 • fielford. 31J \\'. \Voodruff l., Toledo, O. 
4 LEGAL DIRECTOR\'. 
F. '\:V. Benz, S Sherberne Ave., St. Paul, rvtinn. 
*J. B. Bergen, (Bergen & Bergen), 116 \V. 
ix th St., 1 opeka, I" ansa ·. 
*V. L. Bevington, Grand Junction, 'olorado. 
*H. M. Bird, l\1arinette, \Vis. 
*J. N. Boyd, Chillicothe, 1\1o. 
C. A. Boynton, 38 Provident Rid 'g., \.\! aco Tex. 
G. A. Brown, Roon1s 101, 102 Nestor Block, 
l\1arq uette, l\1ic·h. 
G. \\'.Brown, (Brown & Rankin), 96 Diamond 
St., Pitt~b urgh, Pa. 
* ,. K. Browning. Zanesv"I . hio . 
L.. D. Ruenting-. 29 S. Delaware St., Indiana-
polis, Ind. 
*J. E. Bunting, Des l\Ioine~, Iowa. 
*A.H. Burger, Hny City, Mich. 
*A. S. Butler, Allegan, Mich. 
C. C. Butler, Roon1 16, No. 1622 Arapahoe St., 
Denver, Colorado. 
O. E. Butterfield, (as~isting Attornev with 
Hon. A . ]. Sawyer), Ann Arbor, l\lich. 
L. L Callaway, (\Vaterman & Callaway), 
\Vhite Sulphur Springs, !\font. 
L. Z. ' aukin, (receiving- teller Fourth Nat'I 
Hank/, Grand Rapids, ~lich. 
W. C. Campbdl, cor. Shen11an Ave. and 
Princess St., l-Iamilton, Ont. 
C. l\l. Cassin, \\'ettsonvill e, alifornia. 
U. G. Caulk, (with Cooke, Fn1zier &: Swaney), 
Chattanooga, Tenn. Re..;., l-lill City. 
T. J. Cavanaugh, (l\lills, Osborn & Cav .. n, ug-h), 
Paw Paw, l\tlich. 
D. F. Chase, Clearfield, Pa. 
F. I .. Chrbtie, Eureka, California. 
LEGAL DIRECTOR\'. 5 
\V. H. Chnrcbi11, Roon1 145 Northwestern Ins . 
Bid 'g. , Milwaukee, \,\!is. 
*W. D. Cochran, Maysville, Ky. 
S. Cohen, (with J. G. Dickinson), Detroit, Mich. 
J. T. Condon, Seattle, \Va:.-,h. 
S. S. Cooper, ~ I IoweJl & Cooper), Btss1.:mer. 
l\licb. 
*W. E. Cort, Dubuque, Iowa. 
P .. J Cosgrove, P. 0. Box 2271 Lincoln, Neb. 
*R. L. Crane, (Crane & Cr<ine), No. 1 Be rnanl 
Block, Saginaw. W. S., Mich. 
E. A. ress, ( vrith Padden & Gridley ), 404- 4uS 
Ashland Block, Chicago, 111. 
*J. Cun1miskey, Howell, Mich. 
*J. W. Curtis, (Curti~, o~ter ~ · Curti-.,). San 
Bernardino, Calif. 
*A. H. I c nforth, \\'~shington, Ill. 
*H. E. Davis, Ore~;nn. 1\1o. 
E. E. On vis, 419 \ladison St., Tnl clo, 0 . 
'*F. E Davis, Los· Angt'k~, Ct1l1f. 
*J. R. Davis, Attantat Ga. 
(). D. Davis, 'ferre Jlaute, Ind. 
*\V. R. Dedrick, Jeffersonville, Ind. 
*\ \'. F. Dinius, 1-1 un ting ton. In u. 
J. Donovan, Gladstone, l\1ich. 
*T.J. Dowling, (Murphy & Oo\\ling ). No, 4 
Anderc;on Hlock, 'l'oledo, O. 
*H.F. Downing, Virg·inia, lit. 
C. L. Dundey, (\:.;•1th Jnd}!e (;t>o. EdmluHb •, 
Carthage, Ill., P. . address Tcu1voo, 111. 
*S. Duval1, {Duvall & \\~hittnker). Terre Haute, 
Ind. 
J. Dwan, County and City Attorney, Two 1-Ic r-
bors, l\linn. 
6 LEGAL bIRECTOk\'. 
*J. 1\1. Edson, ( hdson & Edson), l\ft. \' rnon, 
Ind. 
* lL P. Ellis, Detroit. l\lich. 
O. L. 14:, erts, over Fir"t Nafl BaHk, Fresno, 
Calif. 
. (~ . Fore111an, 1~ oott1 2 r 5, No. 36 I... S;dle 
.'t.. 'hicagn, Ill. 
·1 R. I!. Francis, Peoria, Ill., (in Europe thi!'.' 
y ar). 
\V. C. Frazer, Am '"I'. Bank Bld'g'., Knnsas 
( itv, l\ln. 
:~ .'\ L. Free, l\l\\" Paw, l\lich. 
*J. \\1. Freeman, ( I• n;)emnu & Largent ). Gr ·at 
• 1• alls. r\lunt. 
\\'. I l. Full •r, (Files"'• I• ult ·r), \\'auseon, 0. 
*\\'. J. Gan1hk, ':uo, l\fich. 
P. •. c;ilhert, Travetse 'ity, i\li ·h. 
A. C. (~orn1le\', (Smith ~· Curmley), \\ hite 
Sulphur Sprin~s. l\lont. 
*A. B. c;1 n1gh, l\L.q· fie Id, I\. y. 
I . P. < ~ould, (\\'~st ·nnan, Low t • Gould), 
incoJn, Neb. 
*JI.~- I Jaine-;, \\Toodland, :alif . 
. icp, J. i\L 1Ia11ey, Detroit, l\Iicl1. 
R. B. I ltunilton, Sturgis, l\licli. 
.11c. 1'1. Hamper, 521 Ch<unber of on1nH.!rc • 
Hld'g.. 'hic<tgo, 111. 
S. ' l. llnndy. Cryst11l l•nlls 1 1\lich. 
*D. Hnrringtnn, S,11t l ak:. City, tah. 
*S. P. 1 larris, l\lari c-1 nna, rk. 
\V. C. [Jarris,37\V. 'ong-rc•ss St., Detroit, l\lidt. 
(.~ uq?,e I Jdt "'r,111, 272 Fountain St., .. rand 
R<tpids, 1\1 ich. 
l~. N. Henlt'y, (Pose & H~:nley), \.Vatson, Ill. 
LEGA LD[ 1o~c·1 OH\'. 7 
I•. 1\ . HellrY, l\T ~ rcantik B;lllk Bld'g, 233 B ;111k 
St., Cll0 \Tla11d, 
11. S. I h :pll · r. 14 At las Block, 1 I e l ~ n a. l\I on t . 
* ;. JI. I lest ·r, New Alh,rny, Ind. 
* Ir. J\. J lick rnan, 107 I >eat horn St., hicagu. 
'* \V. \\1. Hindman, Ilunting lun Or gon. 
C. C. I lir!'chi, (Kern & I lirschi ). \.Vate~ka , 111. 
\ . I. Hixon, (Hixon~'\: ·a rh<n1g·h ). l\l ~mi~tique. 
l\li ch. 
F . J •• HolJ .. ran, f - J l;ilg't> Blu · l·. Lyo11~1 la. 
A . K. I lol111c.: ~, l\lu10n1inee, l\licl1. 
H. E. Houk .. ,., ~ harlotte, l\lic h. 
G. 1\1. I losack 1 42 I'.. l\lain St., 11io11tuw11, 1' ~1 . 
L. D. Huhhard , [ with \\'ond & Jo.., ly11 ), ~. 5, 6 
~h.·1-rill Bloc k, Sagin,t \\', \\'. S., ~lich . 
T . \\' . Htq.~ht·~. 17 St.{, ·orgi..· St., Avltner lnt. 
J. ·.I Iu11too11, 58 Cougre~s St., \\" ~:. n · lrnit, 
J'[ich. 
J. T. Inghram, 1\""''t Stall!'~ Attorney, 12S N. 
F'i ft h st., ~ ) ll i 11 (" y ' J) I. 
l>. G. !nvL'rarit~. St.~attlt.>, \\',t~h . 
Georg·e Irving;, 4 S tt \·ens Block, Poi t I l uruu . 
l\1icll. 
1 i. 1 >. Irwin, (with J Joyn e, Fnlla11sht:>e (\: 
0 1Co1111ur), Suite 3S, ~~>. SS La Salle St.. 
t ' hicago. 
11. n. )t.·well, Cl latch & l \\'~11 ) , 2~. 24, 25. 
\Vidd1con1h Hld'g._ , <~ran·d R,1pid~, .. l\licll. 
I I. F. I oh n s, \ V nod bi 1 ll', I u w a . 
* 11. L. Johnson, Aug·u !"ta, Ga. 
F. H . Johnson, l\lu:-;kegon 11 >i~hb, i\lii h . 
0. 1\1. Jones. (Calhoun, Stet~h· ~ !ones), l•i rst 
Nat'J. Bank Bld'g-., D.1nvilie, Ill. 
*\Vnl. Kauf111an, 16 Cedar Ave., Allegheny 
City, Pa. 
L.t-: CiAI. DlRFC'TOR\'. 
\\'. B. Kl·g ley. \Vythe\'ill~. Va. ( ·ee Card}. 
Jl>hn Kt-ll<'her. ( Kelk·her & Crane), 430, 432 
Burke Bld'g .• Se,1ttle 1 \\'ash. 
*J. H . Kellev, H e l •na, Mont. 
*J\. J. Kendall. Ann Arbnr, f\lich. 
*J. \\'.Knipp, Nnpuleon, 0. 
C. 0 Knucls m, las .... isting attorney Nelson, 
!\turns & Co.), lTnion Stuck Yards, Chicago. 
IT. T . Lnndauer, 111 Yz J\lain St., Pine Bluff. 
J\rk. 
\V. F . I.( ndiss, 826 l\Lu kel St., hattanooga, 
T~nn . 
Henry Lardne r, Duluth, l\linn. 
*J. A . L,\rgent, ( F1 · "man & Largent), G·reat 
Falls, ~lunt . 
l J. S. Lc...,h, (K~nner & Le~h ), I-luntington, Incl. 
*[. C. Lindi ·y, Chillicuth , ). 
\\'. O. Lindley, 35, 36 l>twald Bld'g. , Spring-
field, U. 
T. 0. Long, J, 4 \ ' inton Block, lndianapuli \ 
fnd . 
S . E. Lo,,·, (\Vesterman, Low & oulcl), Lin-
coln, Neb. 
F.J L\nch. (Hen ick & Lynch), Roorn~ 4, 5, 
No. 625 Kan. A \'e , Topeka, I" an. 
*J\. C. l\l.tp1e. Knighbtuwn, Intl . 
*Yaichiru l\lasunwto, Hiog-u l ~ en, Japan. 
* E. O. l\[ack, P. 0 Box 220, P, ris, 1 · y. 
A. J. f\1c ~be, (with Rossington, Dallass & 
Smith ), Top ka, Kan. 
J S. 1\1cGeagh, Roon1 SJ, No. 134 Fifth Av )., 
Pittsburgh, l \L 
G. B. l\lcintyre, 20, :2r l\!asonic Bld'g., New 
A lbany, Ind. 
LEGAi ... DlRECTOR\'. 9 
*J.C. J\lcNally, Salt Lake City, lJ tah. 
]. B. l\liddlecofl~ 206 Palladio Rlcl'g, Duluth, 
~finn. 
C. \\'. Mi<l<llekauff, Lanark, Ill. 
C. V. l\1ile~, (with l\lontgon1e ry, harlton & 
Hall). N. Y. Life Bld'g., Omaha, Neb. 
H.J. l\.filler, (Deputy County Attorney), Liv-
ingston, l\lont. 
J . M. l\Iiller, Ayers Block, Jacksonvill e, Ill. 
\V. :\1. Miller, (Sec\·- Treas. Ferguson I L1rd· 
ware Co.), Sault Ste. l\lari e, l\lich. 
*J. L . Mitchell, (l\litchell & 1\litchell}, 22 \ ancc 
Block, Indianapolis, Ind. 
U.S. G. Mitchell , (f\IcKee & Mitchell, I• rank-
fort , Kan. 
*J. H. l\fohr, Altoona. Pa. 
*S. B. l\1onroe, South Haven. l\lic:h. 
*Ira 1\1ore, Los Angeles, Calif. 
A. l\I. l\luir, (Ruht. l\fuir c T Son). 1Ian1iltun, N. 
Dakota. 
*C. \\'. l\[unger, Franklin, 0. 
Sanju ~lu1 a1natsu, Sendai, Japan . 
*\V. B. l\lurrell, l\farsh<lll, ,\fl>. 
*J. N. l\[ yler, Cleveland, 0. 
J. R . .Newcon1er, Roo1u 7t\ No. 16.:i La ·a lie 
St., Chicago, lll. 
' · L. Nyet 33 1 34 Conu11e1 cial Block, Stilt L:lke 
City, Utah. 
*D. 0 Byrne, Kansas ity, l\fo. 
*\V. B. O'Neil, Detroit, l\1ich. 
H. L. Otterneier, (Bushnell, \\'atkins & Otte-
rneier), Lancaster, \\' is. 
*E. W. Owen, Ypsilanti, l\Iich. 
TO LEGAL DI l{ H 'TORY. 
*J. A. Park, lTodd & Park), 6 lkrgcr111<\11 Bid'~., 
Pueblo. Colo . 
. B. Pavlin:k, Poum 20}~ . No. Sr S. lark St., 
Chic;1p:o. 
II. A. Pie1sol. l\lonroe City, l\fo. 
1\1. h. Pc.:tl·1s 1 (Newberry&. I'eters), Coldwt1tt:t, 
l\lich . 
.J. ' Pethet bridge, (Dl'{HI1y Cuunty .L\tturn :.y), 
1.ea\·cn\nnth, Kan. 
,:N .• \. Phillips, N·· wl-Ct~tl , l'.t. (In Eutopt: 
this ye .. 1r). 
{,.\\.Pierson, Koo1n J6, No. 128 r~v> 'la1k 
St., Ii icago. 
·itR,t lph Platt, li rand bland, Nl'h. 
>. H Purter, Princt·l<>ll, Ill. 
I> ..\. Pr.l\', (with 11011. J F. l.awrenc .. ), Opt; ra 
I I nus· Bluel· 1 .. \nn J\rbur, !\heh. 
*L. I-. Puter, Eureka, Ca li f. 
E. C. Py! , IJ, q. \'cuHkrhilt Law Bld'g., N<1~h-
vilk, Tt:nn. 
IL N. Quig ley, R i 11 wood, 0. 
\\'. B 11 am~ay, (see l\lemori. l Page}. 
JI. D. Rank i 11, ( firown & Pan ki11 ), 96 Diamond 
St., Pittshurglt, P.t. 
L. B. R ·cder, Kettle Fa ll s, \Va~h. 
I\. L. Rhodes, Stockton, Calif. 
J\I. Roa ·h, (with Hou. S. \\'essclius), :-\cw 
}louseman Block, Grand Rapids, 1\1lif'h. 
I... B. Robertsun, Rou111s 37 4t>, Nn. r 16 La 
Salle St., Chicago. 
J. R. Roud 1 403, 404 Savings Bank, nl,trquette, 
J\ f ich. 
*~Iiles Rosenbluth, Rochester, N. \'. 
}•. J. Ross, \Vestou, \V. Va. 
LEGAL DIR ~CTOR\' . l I 
* L. G. Rothschild, Con nersvi l I~. Incl. 
J. \\'. Rondt: hush, 807 N. Y . Life B.d'g .. 
· Omaha, Nt-b. 
j . I . R u d k i n . ( w i l h l'vl or ford & P ll d k i n ) , No rt h 
· \'al·ima, \\'a~h. 
S. i\l. S;1pinsky. N _w Albany. Tnd. 
J. I I. Schriclt·r, (Scott & Sdni<lt·r). Br~ an, O. 
[), 1\1 •• hi\'ely: 104 S. J\lichigan St.. oulh 
Bend. Ind. 
*G. F. Sherman, Toi do, 0. 
L. J. Sit:nH.Hl, 58 Congress St., \Ve~t. Detroit, 
l\lich. 
J. I>. Smith, St>6 ()pera Houst! Block, Ott~1wn. 
- Ill. 
*E. R. Spotts, Fayl'ltc, :\[o. 
* H . C . St. 'bir, Ruon1 40, No. 115 Dearborn 
St 1 Chicago. 
Jnhn Stansbury, City Att'y, Brai<iwood, Ill. 
F. R. Stark, 119 \o\'yorning· ,.\,·e .. Scranton, l 1a. 
P. I~. Stilling·s, London, Ky 
Ir. C. StilwL"ll, ( i\lurray & Slilwdl J, 45, 461 47 
Co11rt Block, SL Paul, l\linn. 
J. E. Strong, (with Drury & \\'olcntt l. 7, S 
· \V1dcJicornh Bid\~· . Crand R.1pid:=;, l\lich. 
A. S. Sut1'1e1 land, 2, :; Landr ·th Block, l\Iu. -
keguu, l\lich. 
* ~1. P. Sutherland, ;\Ltnkato, Kan. 
E. R. Sutton, 52 H O\\'<lnl St., Del roi t , ~I ich. 
C. )..,. . Sw'"' t, City Att \. lhHva~ia ..... l\li( h. 
1 I> '"1' l .. . . ' N 'l I> k I' I I' . '· a >nr, 1l1zen ~ t at . )an· , t g., 
Davenport, la. 
F. J. Taylnr, (Kendall & T.tyh1r), St. Paul, 1'<.: I>. 
*Harold Taylor, (Taylor & Kt·ith}. -;8 E. \rash-
iugt<.>n St., Indianapolis, lnd. 
12 LEGAL DlRECTORV. 
H. C. Taylor, (S. S. & H. C. Taylor), Ed-
ruonton, Alberta, Can. 
*\V. E. Thon1pson, Detroit, l\1ich. 
T. \\.Todd, Monmouth, Ill. 
*\V. L. To'vvn~end, Caro, l\1ich. 
*E. 13. Tyler, San Bernardino, Calif. 
\V. II Umlor, (Un1lor & Pulcipher), 'fraverse 
City, l\lich. 
E. F Vnn Vechten, 83, 84 New Ins. Bld'g., 
Mil wau l ·e~, Vv1s. 
D. 1\1. Vinc;onlrnler, (Tifffl ll)' & Vinsonhaler), 
616 N. \'. Life Rld'g., Omaha, Neb. 
f. L. Waller, (\Valier & Rawsonli 43, 44 Boston 
- Block, Seattle, \Va~h. 
VJ. F. \\'anl ess, Roon1 6, No. 130 Clark St., 
Chicago. 
B. \\'c,ple~, r, 2 Nester Block, 1\larquette, l\Iich. 
*Hango V\7atanabe, Ann Arbor, l\1ich. 
*\:V. J. Whittaker, ( Dttvfl 11 & '¥hit taker), Terre 
Haute, [nd 
TI. H. vVefel, Gen 'J Representative Amer. Fire 
Engine Co, Seneca Falls, N. Y. 
S. D. Williams, \Villian1ston, Mich. 
ll. E. \ Vilson. ( \\'ith Hon. J. vV. Ch~Hnplin), Grand 
Rapids, Mich. 
*J. R. \Nilson, Pueblo, Colo. 
G·. E. Wissler, (Cranler & \Vi~s l er )t Roon1 39, 
No. 184 D~arborn St., Chicago. 
C. B. \Vood, (Wood & Bates), 1107 ~ Congress 
St., Houston, Tex. 
1-1. U. \Vood, Dayton,(). 
I 
LEGAL DIRECTORY. 
(To find City Address see first list of names.) 
~·-=::=o ·~~.,. 
ARKANSAS. 
Mari::tnna . . .... . ................. S. P. H arri 
Pine fi luff .................... H . T . Landa uer 
CA!- IFORN I A. 
Eu reka ......................... F. L . Chris ti e 
do ... . ..... . .. . ............... L. F. Puter 
F resno .... . .......... . .......... O. L. Everts 
Los Angeles .......... . ............ . Ira I\ lure 
cto. . .................... F . E. J)a vi. 
San Bernardi no .................. J. \\'. Cu r t1s 
d o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. B. Ty ler 
tockton ........................ A. L. Rhodes 
\\'ntson\·ille ..................... C. J\ I. Cassin 
\Vood land ...................... H . S. H aines 
C OLO RA DO . 
D enve r .......................... C. C. Butler 
Gra nd Junction .............. V. L . Be\'ing tun 
Pueblo ............. . ............. . J. A. Pa rk 
do. . ......................... J. R . \\ ilson 
CEO RG 1A. 
Atlanta ........... . ..... . ......... J. R. D avis 
Aug usta ....................... II . L. Johns0n 
lLL INO JS. 
Rr nidwood ............. . ... . .. John "tan!:'hu ry 
Carthag-e .. . ........... ... ...... C. L. f) undey 
Chicag-o ..... .. ............ .. .. ... E . A . C ress 
do. . .............. . ...... U. G. Fore n1an 
do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\J . H a mper 
do. . .................... H. A . ll ickrnan 
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ChicaKO ................. . . .. .... H. D . lrwjn 
do. . . . ... .. ........ ... .. . C. 0 . Knudson 
do. . ............ ... . .. .. J. R. New-corne r 
do. . . . . . . . . . . . . .......... C. It Pav Ji eek 
do. . ............. .... ..... (~. \V. Pierson 
do. . .................... I... . L. Rec>bertson 
do. . ...................... I {. C. St. Clair 
do. . ...... .. .. ........... \V. F. \\'anless 
do. .. ..................... (;, E. \\lissler 
DanvillP. . ............... .......... O. 1\1. Jones 
Jacksonvtlle ......... .... ......... J. 1\1. 1\-liller 
Lanark .................... C. \V. i\lidd lekaufl 
l\fonmonth ....................... T . \\1. T~)dd 
Nauvoo ............................. L. I >unclcy 
Ottawa . ............... ........... J. I . Stnith 
P oria .......................... I·( Il . F rancis 
Princeton ....................... 0. I J. Porter 
Quincy ......................... I· T . Inghram 
Virginia ...................... 11 . I·. Downing 
\\'ashington ..... . ....... . .... I\ . 11. Danforth 
\ \' atesk«l ....................... C. G. J[ irsch i 
\\'atson ................ .. ..... F. N. I l~nley 
INllli\NA . 
... onnersvi Ile ................. L . (;. Roth:-;child 
H untingtnn ... . .......... ... .... \ \ '. F. Dinius 
do. . ....................... lJ. S. Lesh 
Indianapolis ................... L. 0 . Buenting-
do. . ..................... T'. I> . Long 
do. . ......... . ......... J. L. l\fitchcll 
Jeff""rsunvill e ........ ......... \V. R . D«:dri c k 
Knit.d1lstown ..................... A. C. l\1aplc 
i\f ount \' ernon . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . 1\1. J•,dson 
New All>;my . ................... (~. 11. Hester 
do. .. ................ <~. B. l\lclntvre 
do. . ................. S. l\J. Sapin~k~· 
South B n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D . l\ I. Sh i "e h1 
Terre Haute ..................... 0. D. Davi·--. 
clo. . ............ .... ...... S . Duvall 
do. . ................ \V . J. \\"hittaker 
\Vcstfield .. ................... . L . S. Hald win 
LEC.AI. l>IRECTORV. JS 
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Da\'enport ........ . .. .. ...... ..... I. H. T<tbl)r 
l )es luines ..... . .......... ..... J. E. Uunting-
))ubuque .. .. ............. ..... ." .. \i\ . F. ""'urt 
Lyons ......... . ..... . ......... J-1. L . 1 r IJI) "ra n 
\Vuodbine .. .. .................... JI . F.Juhns 
KANSAS. 
Frankfort .... . . ....... ...... . l . S. C . J\1itchell 
Leav~nwonh . .. . .... ..... .... I . R. nthnny 
do. . .............. J. ( . Petli e rl>ridg 
1"1ankato . . .. . ........ ...... : 1\1. R Sutherla11d 
Marys\·ilk . . ..... .... ............ ' . .-\. J\r:rnd 
'ropeka ........................ . . J. B. H ·rgeu 
do. . ..................... . .. . 17 . ·r. I... ·n h 
do. . . ....................... A. J. ~f ·c, lit:! 
KENTU K '. 
Lon cl on . ... ........ ... ......... P. F. S t ill i 11 K~ 
Mayfield ........................ :\. H. Gough 
l\laysvilh· . .................... \\. I> Co< ln.ln 
Par is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... E. 0. i\l:l ck 
MICilh·AN . 
.-\ dria 11 ...... .. ......... ........ .. J. B. t\ vres 
Allegan ....... . ............... ... A. S . H1itler 
Ann Arbor . . . . . ........ .... >. E. Hutt~rtield 
do. . .................... A. I. Kendall 
<l<>. . ............ . ......... D . A. Prav 
Bay City ........................ A . I I. Burg .r 
Hessemer .. . .................. . .. S. S. Cooper 
Caro .. ... ............. . ........ \ \ ". J. G.un bit; 
do. . ..... . ................. \\' . L. 'l'< wnsend 
Charlotte ............... . ...... JL E. llookt: r 
Coldwater .... . . . . . . . . . . . . . . .. .. i\I. E. l'e ters 
Cryst~I Falls ... . ................ F . l I. Ab b<}tt 
do. . .. .. . . .. .. . . . . . . . .. S. T . I Iandv 
I) t . t s... ... I . e rlll ...... ......... .... . . .. . .. . .. _. o 1~n 
do. . .... ..... ..... ............. I I . P. Elli~ 
do. . ...................... P. J. i\f. Holley 
do. . ..... ............. . ...... \V. C. Harris 
do. . .. .... ....... . ......... J. C. Huntoon 
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D ·troit ...... ...... ........ .. . . . \V. B. O'Neill 
do. . ............... . . ........ L. J. Siemon 
clo. . .... ..... ................ E. R. Sutton 
do. . .................... \V. E. Thon1pson 
Dov;;igiac ... ...... .............. . C. E. Sweet 
( ;lad~tone ................ . ....... J. Donov"n 
Grand Rapids ......... ........ . . L. Z. C;u1kin 
do. . .............. Georg-e H efferan 
do. . .......... . ...... . II. D.Jewell 
do. . .............. ... .... l\1. Roach 
do. . ................... .J. E. Strong 
do. . ................. II. E . \Vi Ison 
l-Iuwell ........ ....... . .. .. .... J. Cununiskey 
Jackson ........... .. .. ....... .. ... R. Banni~:dl 
Manistic1ue ....................... V. 1. I Iixon 
1\-larquellc ........ . .. ............ G. A. Brown 
do. . ........ ... .......... .. . J. R. Rood 
clo. . ....................... . H. \ \ aple~ 
l\lenon1inee .................... A. H. lloln1cs 
1\1 uskcgon .......... .. ............ \\ . Aldrich 
do. . ............ . .. . . A. S . Snt herlancl 
l\lusk(•g;on I I e ig hts ... ......... }-.". H. Johnson 
Paw P.1 w .. ............... . .. T. J. Ca\'anaugh 
do . .. .................... ... A. I .... fi' r t"!e 
Port Huron .................... ;Purge Irving 
Sault Ste. l\larie ................. \\ . I\(. l\liller 
S<1gi11aw, W . S . . .. ................ ... A. Hauer 
do. . ................ . R. L. Craut' 
do. . ............... L . n. Hubbard 
South Ha\'e n .. . ................. ~. B. l\lonroe 
Sturgis ........... .. .......... R. B. Hamilton 
'T"ra verse City .. .. .. .............. P. C. Gi I he rt 
do. . .............. .. .. \\'. 11 . Urnlor 
\\' 11li am~ton .... . ............. . S. D. \Villiams 
Ypsilanti ........................ h. \V . Owen 
rttlNNESOTA. 
J)uluth ......................... H. T. Abbott 
do. . ........... . . ...... ... H enry Larclne r 
do. . ......... ... ....... ... j . B. Middlecoft 
St. Paul ...... . ................... F. \V. Benz 
1...J.:C~AL DITECTOR V. 17 
St. Paul .. . .................. . . . II. C. Stilwell 
'Two Harbors . .. .. . ......... .. .. .... J. Dwan 
:\lh~()lJl{J . 
ChiHicothl' . . ........ . . . .... . ... .. . J. N. Boyrl 
F'ayt•Lte .. . .................... . .• E R. S11<>tts 
KanS(l'-' Cit , . . ................. . .. \\' . Ji. AJlen 
do. . . . . . .. .. . ..... . ..... \V. C . Frazer 
do. . ....... . ..... . ....... D. O' Bvrne 
l\f,,rsh. JI ...•. .. ........•...•. . \V. B. l\Iu.rrell 
:\Ion roe Ctty .. . ..... ..... . ...... H . A . Pi rsol 
Or ·g-on ... . .......... . .. .. ...... . . B. h. I)~\ is 
l\ION 'fANA . 
• r~at F .11ls ...... . ...... . ...... J. \\'. Fre"'n1nn 
~lo. . ... . .............. : . j . A. Largent 
1-telena . ..... . ... .. .......... . . . H. S. H~:!pner 
do .. . ..... .. ... . ..... . . .. . . . J . 11. Ke lit') 
Livin~~h>ll .. . .............. . .... H.J. l\lill · r 
\Vhite Sulphur Spring~ . ... . . . . L. L . (~allaway 
dP. . .... . .. A . C. Gormley 
Nl· UR AS K A . 
(;rand ls land ... . . . . . . . .. .. .... . . . Rat ph Piatt 
I incol11 .. ... ...... . ............ P. I. Cosgra\'e 
clo. . . . . . .... . .......... . .... ·1 .. P. Goul<l 
do. . ... ............... . ..... . S. E. I .o\\' 
Otnaha .......................... I •. L /\hhott 
do. . . .. ........ . .............. . C. \ ' . ~liks 
do. . . . . ...... . .......... f. \V. Ronde bush 
do. . .................. . n. l\J. \'in~onhnler 
St. P.n1l ...................... . .. F . .J . Taylor 
NEW VORK. 
Roche!'t r . .. ..... . ......... i\ I ii '"S Ros n bl ut h 
Seneca Falb ....... .... ... . .... 1-l . H . \\ efd 
Nt IRTll DAKOTA. 
I I ~ 111i1 ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~I . ~ J t 1 i r 
OlllO . 
Brvn n ........ .. .. .. .. ... .. .. ... J. Ir. Sd1ridcr 
Chillicothe ..... .. . .. .. . ..... . . . : I. C. Lindley 
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Cleve lnnd ................ .. .. .. . C. A. B "'icek 
clo. . . . .. .. .. . ............. 1•. I\. 1 Ie 11ry 
do. . ....... . ...... .. . . ... . . J. ~1. ~1 y le r 
J>ayton .................. . ....... II. D. \\Too<l 
Fra11kli11 ....................... C. \\' .!\lunger 
Napoleon . . ...................... J. \N. Knipp 
R i ch wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I N. ~J ui g 1 e y 
Springfie ld .................... \V . 0. Lindle y 
Toledo .. . . .................... . . . . F . B ~ I ford 
do ... . ........................ E. E . J)a,is 
do. . . .. .. . .... . ......... . ... T . J. Duwling 
do. . .................. . .... { ' · F . Slle nuan 
\Vauseon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. W . 11. Fu lie r 
Zane"\'ille. . . . . . . . . . . . . . . . . ( ; . K . Browning 
OREG ON . 
l-Iunting to n ................. \\' . \V. Ilin hnan 
PENN~ \PL\' AN IA. 
Allegheny ity ........... . .... \Vm . Kaufman 
Altoona ........................... ). H . l\fohr 
C lea rfield .... . . . . . . . . . . . . . . . ... H. F . "" has · 
Mc Keesport .... . . . . . . . . . . . \V. A. Appl e~.,_-a t · 
N e wcastle ................. . .... N . A. Phillips 
Pitts burg h ............ . ..... \\' . A. Applcg·ate 
do. . . . . . . . . .......... . . G . \V. Brown 
d o. .. .................. J. S . lcG eag h 
do. . .................... H. D. i{anki11 
S c ranton ......................... F . R . Stark 
Uniontown ..................... G. 1\1. Hosa ck 
T ENN ESSEE. 
Chattanooga ... . ................. U. -;, Caulk 
c lo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ \' . La n cl i ss 
Hill Citv ............. . .......... U . G . Caulk 
Nas hvill e ................ . ........ E . . Pyl .. 
T E X AS. 
Houston ......................... C. B. \ \ ' ood 
Waco ..................... .. .. C. A. Boynton 
Ll-.(iAL 01.R E "TOR V. 
lJ'I' All. 
S ;•lt Lake City ................ I>. Harring ton 
do. . . . ...... ... ... ... J.C . .l\kN~lly 
do. . ... ....... .... . . .' ... G. [J. Nye 
\ ' I R(;t NIA. 
\Vytll vil\c .... . . ....... ........ \\T. B Kegley 
\\' ASJIJNGTUN. 
Kettl e Fall" ..................... L . B. Rt d r 
North Yakiuia ................... J. J. Rudkin 
Se<1ttll' ........................•. J. T. Condon 
llo. . ..................... l l. G. l1ivcrarity 
clo. . ....................... lohn Kell he.r 
du. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . J. L. \Va ll .. r 
WEST \'lRGlNIA . 
\Ve-s ton . .... ......... . .. .... ....... F. J. Ru.~ 
\\ l~CONSJ N. 
LanCcl.,ter ' ................... Tr. L. ( tl ·mei ~ r 
Ltrine tte.... . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . H . ;\l Bird 
1\1 ih~·a u ket: .....•........... . \ \'. H. Ch u rchi 11 
do. . . .. . . .. . . . . . ... E. F. \ 'an Vt ht en 
Necedah .... .... ............... C. E. Babcock 
ONll\RTO, CAN. 
r\y lrn r ........................ T. \ \ . 11 ug-h ~ 
I Iamilton . . ........... .. . .... \\'. C. C.u11ph U 
ALBERTA, CAN. 
Edmonton .................. . .. H. . .. I. ylur 
J ,\PAN. 
I lingo l\en .............. Yaichiro l\lasumoto 
Sendai ............. . ....... Sanj u l\Inramatsu 
Bind Your rapBrs 
The KLIP 
Is the Best Binder. Adopted by 
U. S. Gov·t. Put ()n or off in 10 
seconds. No h@les to· JJUnch. 
75c doz .. $5 a hundred. Covers 
to order. Send Stamp for Price 
Address list. 
H. H. BALLARD, 247 SOUTH ST., PITTSFIELD, MASS. 
flflTGH &. JE.WELb, LaWU6fS, 
GENERAL LAW PRACTICE, COMMERCtAL LITIGA-
TtON. PROMPT ATTENTION TO 
COLLECTIONS. 
REFEA TO ANY BANK O~ JUDGE IN "T'HE C ITY. 
Offices, 23-24-25 Wiudicomb Bldg. GRAND RAPIDS. MICH. 
CHARLES E. TEMPLE, 
ATTO,RNEY AT LAW. 
GRAND RAPIDS, MICH. 
Municipal and Corpora1ion Bonds Examined a1nd CoUected . 
BONDS l\CuntciraJ, Hd1ool. ('it). C1nnn1.y l.f.) \Vater • , · 'Wot·k~. < · m·re~tOIHh'uce:-;oli<-Ued. 
W. B. KEGLEY, 
ATTORNEY AT LAW, 
WYTHEVILLE. VA. 
'fltles 10 ltt>ul Estate tl:XautinPd, ,\ln.;tructl'\ pre· 
pnrecl and Colle ·Uoul'\ pt«)ntptly Jl);liclP. 
L. I. ABBOTT, 
LAWYER, 
8 WARE BLOCK. TELt.PHONI:. 1591 • OMAHA, NEB 
REFERENCES· 
Chtef Justice Samuel MaJ<weU. Nebraska Sup. Court. 
Atty. Gen. Geo. H. Hastings, Lincoln . Neb . 
Ex·Gov. Jn mes W. Dawes, Crete. Neb. 
Cowin & McHugh. Omaha. Neb. 
Marriages during th6 rast Y6ar. 
·- -· 
F. II. Ahhntt, June i5, 1892, to 1\liss En1111a 
Louis Ellis of Adnan, i\hch. 
L. I}. Bul'n t in g, Aug. 8, 1S9r, t > l\liss ...... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . , ul A11u .\ rbur, .\lich. 
L. Z. Caukin. Jun ~ ,)<>, 1892, to 1\1 iss Fannie 
J),111iels, ol Grand Rapilb, l\Jich. 
U. (~. Caulk 1 Dec. 23, 1891, to 1\f1s~ Theres ·a 
T'r~ft. of <.~lenwuod, K.ui. 
S. S. Couper, ;\ ug·. 4, J 89_, to 1\1 i!:>S ••• • • • •• ,. .• 
. . . . . . . . . . . . , of' Detroit, i\[1cb. 
J. \V. Curtis, June 23, 1892. to l\liss Ida L. 
Seytnour, of Eli\\ rt1HJ.t Cnli{ 
F. E. Davi..;, Aug'. '2j. 1892, to i\liss Hedwig 
Gross, of Alwuod, Ill. 
1-I. F. Johns, Oct. 7, 1891, to i\Ib Grace Clark, 
of Oakland, la. 
0. ;\l. fo11es, Oct. 7, 1Sy1, to Miss En11na Fout ... , 
ut l>t!erCreek. lnd. 
A. J. 1\f cCcl.be, 1\[ay 25, 1892. to :\liss Annie R. 
Shun1an, of l111rlinga111~. Kan. 
C. \V. i\fiddlek<luJI: i\[ay 9, i 892, to l\Ii~s Hekn 
Lucy Thonrp">t)ll, of St. Louis, !\lo. 
J. 1\1. :\Ii11er, Aug-. 27, 1891, tn J\li-,s Edith C. 
J ohtblon, of J .l ·ksun v 1 lie, ll 1. 
C. B. Pavlicek, Jan. 20, 1892. 
J. E. Strl)ng, l\lav 18, tS92. to i\Ji ~s F.~ther 
Rohinsou, of Battle Cr ·ek, i\Iich. 
1 I. H \Vef(·l. Feb. 9, 189::?, to \li-,s E~tellt: l\larie 
Nie1nan 1 of CuH:inn.ni, 0 
Also the following-, [partkuLtrsnot knO\\·n]: 
R. H \nnish, L. S. B.ddwin, \\1. D. Cochran, \V. 
E. Cort, J. L. } [ant:r and C. B. Pcivlicek. 
• Buu th6 f\GG6Pt6d Standards • 
FOSTER'S 
Y ederal @ Practice. 
SECOND EDITION 1892. 
TWO VOLUMES, $12 .00 NET. 
A ron.1plete treat is~ on • ederal Practice in 
Civil Canses, including practice in the New 
ll. S. C vu rls uf A.ppeal. 
SGHOULGR ON Wl66S 
SECOND EDITION 1892. 
ONE LARGE VOLUME. $5 50 NET. 
_.\ work IH."'"cded hy t>Very practitioner. It is 
11 purely Aml'ric<ln work, and all th" ·itations 
,u L' 1>1 ought down to d<ttt. 
PUBLISHED BY 'THE 
BOSTON BOOK CO. 
15':: BEACON STREET) 
BOSTON, - MASS. 
RESIDENCE NOT KNOWN. 
• • • • • • • • 
(The t•xac•t, loC':ttion of tho follow in!! ha.; not l>et•n 
obtai nl'd. J f ·ou know t It • actdr~~s of a.ny oft he11t 
you will <•onrt~ r a fttvor npou t.h ·omp1lcr by Nt>ntlmg 
the same• to him) . 
N. H. Ra ·on. 
T. L. Haker. 
C. I). Beardsley. 
(1. E. Benson. 
\V. A. Blakt ly. 
J. C. Bowers. 
\V. F. Cairns. 
\V. L. '""'arpenter. 
S. Cra1ncr. 
A. 1\t Cross. 
A. J. J)avi s. 
B. E. I >eyoe. 
G. D. Dunc,Hl. 
F. Eberhardt. 
E. Evans. 
N. E. Coodrich. 
F. T. 1 lntnm rJe. 
J. L. Jiant:r 
) . L. H -.ptrn rn. 
c_; S. Johnson. 
F. H. Kell y. 
G . A. Kendall. 
'vV. E. Linc.ls ·y. 
\V. \~T. i\lauglian. 
E. D. 1\f cCalJe. 
H. ~IcCoy. 
F. E. 1\1 · i\laster. 
I~. F. ~1los(• le\'. 
B. F. Ninde. -
\\'. i\I. Nindc. 
0. 0. Oldfather. 
E J. Prict-::. 
C . l\I. R€ader. 
\:V. H. ~I a ck. 
'. E. Snivt .. lv. 
E. J. Stehi --k. 
\\'. D Steele. 
D. B. Tewksi ttr\' . 
A. P. \\"ill. -
T. J. \Vi Ison. 
I 
Hl\VE YOU~ 




If not. yon hould do~o nl cmc·(', It. 1s t.he repre-
sentative publication of U. OF M. LAW SCHOOL. It. i. ... the 
official organ of the MICHIGAN STATE BAR ASSOCIATION. 
H is iMstwcl t'l't.•1·,11 111rmtl1. 
'l'hc pa.l\t eight lllunhttrs c~ont.ai n val trnhle a rtklt>-!o: 
by 
HON. THOMAS M. COOLEY. 
HON. GROVER CLEVELAND. 
HON. BENJAMIN BUTTERWORTH. 
HON. SAMUEL MAXWELL. 
HON. ALBERT H. HORTON. 
HON. ALFRED RUSSELL. 
HON. B. M. CUTCHEON. 
HON. MOSES TAGGART. 
MARSHALL D. EWELL M. D .• L. L. D .. 
PROF. J. C. KNOWLTON. 
PROF. B. M. THOMPSON, 
PROF. EDWIN F. CONELY. 
PROF'. N. A. ABBOTT. 
AND OTHERS. 
'I'he ('Htn1n!.{ Tl\lllllJPrs will c•o11tain arti c·IC's pf 
eqnal mt>rH hy t.lwsc :.tnd olht•r d1:-;l 111cntsli <>cl u1em-
l>t•rs ot th<' hn r a. u d leg-u I erl u ·at 11 rs . \ nu n n· en rn -
e. • 1.ly Ul'!!;,~d to sul>~~l'll>r lor it. nn<l c•ontnhut<• 1< It. 
ttrtklPs uf illL< ... rnst tn the prot<'..,1'ion 
~uhs•·ri ptlon pt 1rr\ rnc-lrnl1 ng; <'ant, ::.no; without 
en.1·d. $'.l :10, 1m.llrrlJ1t ,,, "''''"'"'('. 
Su.mple t•op1N~ on H.ppli<'H.Lion. 
MICHl:GAN LAW JOURNAL, 
GRAND RAPIDS, MICH. 
IN MEMORll\M. 
WM. BUTTERFIELD RAMSAY, A. B., L. L. B. 
Born May 11, 1868; Died Oct. 7. 1891. 
\Vm. li. Ramsay, son of Hev. \V. \V. Ra. m-
A.y, D. D., and Llda \. llamsay, now of 
Bo~ton,Ma ~.,was bQrn lu Cinclnnatt, Ohio, 
May 11th, H:mR, u.ncl died at \\'a hlugton 
f'. II., Ohio, October 7Lh, 1891, of pulmonary 
consumption. llc ,,,as graduated from the 
~chool of Llber•1l .. \rts or the U . of M . ln l HO, 
aud from the Law ~chool oft he Hamc Un l \'er. 
io;tty with the cla s of 1891. But lt wa with 
de~ply impaired health, nnd constantly 
i rwrcRsl n~debillty, which ad milted of nell her 
arrest. nor l-'U!'IJl61lSlon. 
H Is ear!)' death was grcntl.r mourned by 
a wldt-> clr<'le of friends, though he met th~ 
ordeal with t.hc true heroi~m of Chrbtiau 
faith. 
lie wus an interesting child, a nianl:r 
yout.h nud noble young rnnn. He was worthy 
of tile emlnel'\t pince he held iu the populn.r 
esteem w h(>rever he was knO\Vll, 1u1d the 
posh ion so geuerou~ly accorded htm in t.be 
recollPction~ of numerouw collegt11 friend . A 
high phice had been accorded him in the 
hopes of h ls pa.rents, as well as iu the expect_ 
at.Ions of those who w~re a<·qualnted wlt.h h ls 
clear mi ncl, gcnet'OlH heart, aod a.mp le lit r. 
ary nnd prore~s\onal furnishing . \Ve are 
dumb l>cfore the sihmce of sora·owfnl her •ave-
ment, awaiting hopetully the revelation of 
that future for which llfe's present preparn· 
tlon mllst be truly helpful. 
lY. JJ'. R. 
STANTON'S 
U. S. Lf\WYEK'S Dlf\KY 
AND RULE BOOK, t 893. 
ELMER E. STANTON, 
LAW BOOKS AND SUPPLIES. 
State Agent Michigan. Wisconsin. Illinois and Minnesota for 
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